A high-resolution atlas of the infrared spectrum of the Sun and the Earth atmosphere from space. Volume 3: Key to identification of solar features by Geller, Murray
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